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Аннотация 
Настоящая статья посвящена медицинским терминам, которые имеют в своем составе слово – 
колороним в английском языке, то есть термин, наделённый семантикой цвета. Это явление 
актуально не только для медицинского дискурса, но и представляет интерес для исследователей. 
Авторами выявлено, что анализируемые термины подразделяются на тематические группы, 
обозначающие болезни, их симптомы, лабораторные исследования, лекарственные средства. 
Показана семантическая связь внутри тематических групп. Рассмотрена неоднородность терминов 
с колоронимами, проявляющаяся в их составе. Ядром являются двусоставные термины. 
Основными колоронимами в языке медицины являются белый, красный, желтый. Установлены 
следующие важные признаки медицинских терминов с колоронимом: продолжительность 
функционирования, участие в создании новых терминов. Рассмотрена и изучена семантика 
медицинских терминов с колоронимом, выявлено, что некоторые термины в английском языке 
меняют свою семантику в современном языке медицины. Представленные термины 
конкретизируют заболевание, расширяют профессиональную картину мира специалиста-медика, а 
также свидетельствуют о развитии медицины и ее языка, несут в себе сложную информацию о 
заболевании, лекарственном средстве, симптоме и т.д.  
Abstract  
The article is devoted to medical terms, having in its composition the word color naming in English 
language. It is revealed that the analyzed terms are divided into thematic groups, denoting diseases, 
symptoms, laboratory studies, medicines. The semantic connection within the thematic groups is shown. 
It is considered the heterogeneity color terms in its composition. The core is two-part terms. The main 
color terms in the language of medicine are white, red and yellow. Color term is necessary in the process 
of professional communication, it represents professional and language picture of the world of the doctor. 
The color, being one of the factors influencing the perception of reality, is also used in modern medical 
terminology, without which it is impossible to effectively fixation and transmission of the scientific 
information. The semantics of medical terms with color term is identified that some terms in the English 
language change their meaning in the modern world in the language of medicine. The presented terms 
concretize the disease, expand the professional picture of the world of a medical specialist, and also 
indicate the development of medicine, and its language carry complex information about the disease, 
drug, symptom, etc.  
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Феномен цвета является объектом повышенного интереса целого ряда исследова-
телей, а вопросы, связанные с его изучением, занимают умы учёных на протяжении мно-
гих тысячелетий. Так, вопрос о сущности цвета, его особенностях, его функционировании 
представляет актуальность для исследователей в сфере философии, культурологии, эсте-
тики, лингвистики, семиотики и отсчиывет свою историю ещё  от эпохи Платона (IV в. до 
н. э.). Одна из первых дефиниций феномена цвета была сформулирована в диалоге «Ти-
мей». В настоящем диалоге философ метафорическим оразом объясняет природу цвета: 
«...цвет – это пламя, струящееся от каждого отдельного тела и состоящее из частиц, со-
размерных способности нашего зрения ощущать» [Платон, 1994]. Это определение поня-
тия о цвете является первым для мировой науки.  
Так, понятие цвета и его определения наличествуют и актуализируются в каждой 
культуре, поскольку именно с ними вступает в теснейшую связь социокультурная инфор-
мация, аккумулировавшаяся этносом на протяжении всей его истории. Цвет – это один из 
важнейших способов мировосприятия, одновременно являющийся и базовой философ-
ской категорией, на которой основывается та или иная лингвокультура. Это обусловлено 
тем, что он отражает окружающую действительность,  помогает осмыслить мир, служит 
обозначением важного в природе и наиболее ценного в человеке. 
Это и является причиной, по которой данное понятие интересовало многих ученых, 
как философов, так и лингвистов. Цвет, играя огромную роль в нашей жизни, до сих пор 
остается не до конца изученным феноменом. Научная работа, посвящённая цветовым 
компонентам в различных сферах науки и жизни общества, активно ведётся с начала де-
вятнадцатого столетия. Пионером направления, изучающего цвет в различных ипостасях, 
явился видный немецкий деятель культуры, писатель, поэт, драматург И.В. Гёте. Его ис-
следование, получившее название «К учению о цвете» (1810 г.), базируется на утвержде-
нии о том, что природа способна открыться чувству зрения благодаря цвету [Гете, 1810].  
Процесс возникновения и развития цветообозначений в различных языках анали-
зируют английские ученые Б. Берлин и П. Кей, которые описывают этимологию цвета в 
научном труде «Основные цветовые термины» [Берлин, Кей, 1949]. Проанализировав мас-
сив различных языковых средств, имеющих дифференцированную этимологию (в иссле-
дованную ими подборку включены лексические, синтаксические и фразеологические еди-
ницы, принадлежащие восьмидесяти языкам, принадлежащим к разным языковым семьям 
и группам), Б. Берлин и П. Кей приходят к выводу о том, что во всех языках мира суще-
ствует определённая система законов, регулирующая процесс цветообозначения. В из-
вестной степени эту систему можно определять как универсальную, поскольку большин-
ство этих законоов дублируют друг друга относительно различных языков.  
Целью нашего исследования является изучение феномена цвета в медицинской 
терминологии. Теоретическим обоснованием для проведения исследования явлись труды 
ведущих отечественных и зарубежных лингвистов, изучавших систему цветообозначения 
(Р.М. Фрумкина [1991], А.П. Василевич [1987], B. Berlin, P. Kay [1969]; А. Вежбицкая, 
[1997]; В.А. Москович, [1969] и другие).  
Из истории вопроса 
Хотя исследования лингвистов, посвящённые цвету, весьма и весьма многочислен-
ны, тем не менее, не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что все они посвящены 
лишь отдельным аспектам цветовой лексики: составу и семантической структуре, значе-
нию и построению семантических полей, стилистическим функциям. Помимо того, сего-
дня существует множество исследований, посвященных соотношению зон физического 
цветового спектра, физиологических параметров и языковых категорий для различных 
языков, распространенности и различным типам слов, обозначающих цвета, психолингви-




стическому аспекту цвета (Д.Н. Борисова, С.А. Цыганова, С.Л. Кирьянов, Н.В. Коптева и 
др.). Что же касается лексики цветообозначения, то она также была исследована в различ-
ных ракурсах: детально описан её состав (А.П. Василевич, В. Berlin, Р. Кау и др.), семан-
тическая структура (А.А. Брагина, И.В. Макеенко и др.), стилистические функции 
(Л.А. Качаева, Г.Р. Полищук, СМ. и др.). Анализ осуществлялся в психолингвистическом 
(Л.С. Гуриев, P. M. Фрумкина и др.), синхронно-сопоставительном, этнолингвистическом 
(А. Вежбицкая, М. И. Черемисина, И.В. Макеенко, В.А. Москович и др.) и сравнительно-
историческом (А.А. Бахилина, Л.Н. Грановская и др.) аспектах. Анализу отношений меж-
ду элементами системы цветонаименований посвящено исследование P.M. Фрумкиной. 
Ученый анализирует отношения смыслов на уровне слов. Формированию, актуализации и 
распространению новых значений лексем и синтаксем, базирующихся на основе цветовых 
определений, посвящены исследования С. Войновой, В.И. Кононенко, Л.Е. Кругликовой и 
др. На наш взгляд, в данном контексте особого интереса заслуживает монография 
С.В. Кезиной, посвящённая развитию и функционированию семантики цветонаименова-
ний русского языка на материале гетерогенных диахронических полей. Тем не менее, не-
взирая на весьма широко распространённое и многофункциональное исследование поня-
тия о цвете, цветовосприятии и цветовом символизме, современная лингвистическая наука 
не обладает завершённой концепцией, посвящённой изучению цвета. 
Анализ работ позволил выделить основные характеристики понятия цвета: цвето-
вая окрашенность предметов, окружающих человека и формирующих его психику, его 
внутренний мир, информация, которую он получил с помощью органов чувств.  
В современной лингвистике ученые успешно актуализируют обозначения с семан-
тикой цвета для создания новых терминов. Хотя использование понятия «цветообозначе-
ние» весьма популярно в современной лингвистической практике (В.А. Москович, 
М.В. Мурьямов, А. Вежбицкая, С.Г. Тер-Минасова и др.), мы считаем необходимым акту-
ализировать в настоящей работе термин колороним. Мы согласны с мнением Борисовой,  
что «цветообозначение – процесс обозначения цвета в языке, то есть различные способы 
номинации цветовых оттенков» [Борисова, 2008].  Остальные описательные выражения 
(цветонаименование, термин цвета, цветовой термин) используются нами как синонимы. 
Цвет, являясь одним из факторов влияния на восприятие действительности, ис-
пользуется и в современной медицинской терминологии, без которой невозможна эффек-
тивная фиксация и передача научной информации.  
Цветообозначение в медицинской терминологии 
Невозможно не согласиться с утверждением, что медицинская сфера является 
весьма специфичной, а значит её особенности обладают свойством вносить существенные 
изменения в области общего терминоведения. Хронологические особенности существова-
ния и функционирования медицинской терминологии связаны с появлением специализи-
рованных словарей, уточнением и систематизацией медицинской терминологии, возник-
новением и формированием основ терминологической теории, активизацией методиче-
ской деятельности в сфере медицинского терминоведения, активным развитием медицин-
ской лексикографии [Маджаева, 2012]. Терминология изучает типологию, этимологию, 
функциональный диапазон и семантику медицинской лексики в комплексе.  
Медицинская терминология представляет собой макросистему, внутри которой вы-
деляется ряд подсистем: клиническая, анатомическая, фармацевтическая и другие. Для ме-
дицинской терминологии характерно функционирование лексем, возникших в классических 
языках – латинском и древнегреческом, а также  слов с западноевропейской и славянской 
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этимологией. Заметим, однако, что слова западноевропейского и славянского происхожде-
ния представлены в медицинском лексиконе гораздо уже, нежели латинские и греческие. 
Как известно, медицинская терминология является макросистемой, в которой каж-
дый медицинский термин соответствует своей микротерминосистеме (анатомической, ги-
стологической, эмбриологической, гинекологической, дерматологической, физиотерапев-
тической и т.д.).  
В процессе анализа медицинских терминов нами было выявлено, что в медицин-
ских словарях зафиксированы термины, имеющие в своем составе слово, обозначающее 
цвет – колороним, при помощи которого уточняется, конкретизируется симптом, признак, 
обозначенный термином. Например, black head / white head – черный / белый угорь.  
Для анализа отобраны 636 медицинских терминов на русском языке и их аналоги в 
английском, имеющие в своем составе колоронимы. Нами были проанализированы тер-
мины с колоронимом: «белый» составляет 24,7 % от количества исследованных терминов 
с колоронимом, «красный» – 23,5 %; «желтый» – 15,3 %; «черный» – 10,7 %; «зеленый»     
– 9,3 %; «синий» – 8,6 %; «розовый» – 5,6 %; «коричневый» – 2,3 %.  Мы пришли к выво-
ду, что медицинские термины с колоронимом имеют следующие признаки: 1) продолжи-
тельность функционирования; 2) участие в создании новых терминов.  
Любая терминология может подразделяться на тематические группы. Это обуслов-
лено ее структурированностью и системностью,  связностью термина с другими структур-
ными единицами логическими и ассоциативными связями. Данные термины были выде-
лены в тематические группы, которые будут способствовать систематизации информации 
о заболеваниях, симптомах, органах человека, лабораторных исследованиях и т.д. Нами 
выделены основные тематические группы, обозначенные терминами с колоронимом: 
наименование болезни, симптомы, органы, лабораторные исследования, лекарственные 
растения. Например, болезни: альбинизм – отсутствие пигмента в кожных покровах, лей-
коз, лейкемия, признак – синюшость, цианоз, синюха, краснуха, голубая болезнь (синоним 
пятнистая лихорадка), желтуха, бледная немочь, мраморная болезнь. Еще в древности и в 
средние века заметили, что голубая окраска зрачка наблюдается при заболевании «глаку-
ома». Термин glakuoma происходит от древнегреческого глагола glakoo – доел, становится 
голубым. Слово черный употребляется чаще в тематической группе лекарственные расте-
ния. В английской народной номенклатуре растение рудбекия получило название черно-
глазая Сьюзен (синоним черноглазая красавица – Black Beauty). 
Внутри тематических групп было выявлено, что термины с колоронимами имеют 
синонимы: картина красной крови – red blood cells = red blood cell count = red blood count 
= RBC. Синонимия охватывает все тематические группы. Термин – синоним с колорони-
мом – необходим в процессе профессиональной коммуникации, он репрезентирует про-
фессионально  языковую картину мира специалиста-медика. Он используется для устра-
нения повторов, уточнения или пояснения содержания медицинского понятия. Наличие 
синонимии является отражением и фиксацией полученного знания.  
Кроме того, в тематических группах существуют метафоры: болезнь зеленых мар-
тышек (green monkey disease); образные словосочетания – трипановый синий, толуиди-
новый синий, желчный зеленый, малахитово-зеленый, индоцианин зеленый. Если говорить 
о метафорах с колоронимами, то они оставляют 1,5 % среди анализируемых терминов с 
колоронимами. Метафоры-термины отражают тенденцию развития медицины, что обу-
словлено процессом глобализации. 
Анализ медицинских терминов с колоронимами показал наличие профессионализ-
мов: pinkpuffer – розовый пыхальщик (пациент с учащенным дыханием вследствие заболе-
вания легких). 




Семантика естественного языка, как правило, базиуется на сложном вопросе, не те-
ряющем с годами свой актуальности. Это вопрос о лексичской полисемии или многознач-
ности. Любая лексема способна обладать дифференцированным сигнифкативным напол-
нением, не сталкиваясь при этом с необходимостью распада на отдельные слова, сходные 
по звучанию, но различные по значению, то есть на омонимы. Полагаем, следует также 
подчеркнуть, что речь идет не о специфических употреблениях слова, а именно о его раз-
личных значениях [Харитончик, 1992]. Лексикон английского языка, равно как и лексикон 
русского, не включает в себя и одного многозначного термина, содержащего колороним.  
Однако несомненно, что, например, слово white в языке медицины в сочетании с 
такими совершенно различными словами, как leg, line, matter, swelling продолжает быть 
одним словом с различными значениями, не имеющим необходимости распадаться на 
множество отдельных лексем. К примеру, white leg – воспаление (тромбоз) бедренной ве-
ны, white line – белая (линия) живота, white matter – белое вещество мозга, гной, white 
swelling – туберкулезное воспаление сустава. 
Надо отметить, что некоторые термины в английском языке изменили свою семан-
тику. Например, розовый цвет, который в английском языке ассоциируется со здоровьем 
и благополучием (to be in the pink of health – отличаться отменным здоровьем, the pink of 
perfection – верх совершенства), в современном языке медицины становится символом 
борьбы с раковым заболеванием (Pink Ribbon). С другой стороны, в связи с коммерциали-
зацией деятельности, проводимой под знаком розового цвета, превращением ее в источ-
ник наживы возникает негативное отношение к существующей ситуации, что приводит к 
потере сугубо положительного восприятия этого цвета (pinkwashing). 
Исследование тематических групп позволило выявить, что структура терминов с 
колоронимами неоднородна по своему составу. Ядром являются двусоставные термины    
– black head, black cataract, blue disease, green disease, белая оспа, розовая болезнь. Они 
составляют 56 % из числа исследованных нами терминов с колоронимами в русском язы-
ке. В английском языке количество двусоставных составляет 45,6 %. Простые термины 
составляют 3,4 %. Кроме того, в медицинской терминологии функционируют производ-
ные прилагательные – yellowish – желтоватый; синтаксические конструкции – подавля-
ющий рост желтого тела, от белого до белого.  
Расширение номинативного потенциала цветообозначений в языке медицины мо-
жет происходить также благодаря соединению цветового обозначения (колоронима) с 
определяемым словом в общее переносное значение: whitecell, whitecorpusle – белое кро-
вяное тельце, лейкоцит. 
Таким образом, термины, имеющие в своем составе колоронимы, несут в себе 
сложную информацию о заболевании, лекарственном средстве, симптоме и т.д. 
Заключение 
Цвет играет важную роль при лечении. Термины, имеющие в своем составе слово с 
колоронимом, указывают на определенный симптом, уточняя его. Такие термины конкре-
тизируют заболевание, расширяют профессиональную картину мира специалиста-медика. 
Они свидетельствуют о развитии медицины и ее языка. Могут использоваться в другом 
значении. Цветообозначение в медицине является одним из главных диагностических 
признаков болезней, симптомов, кожных покровов и т.д. Для терминов цветообозначения 
характерно явление образования синонимических рядов, метафоризации, функционирова-
ния профессионализмов. Несомненный интерес для ученых-языковедов представляют 
сведения о феномене цвета, полученные из смежных дисциплин, а также данные о его ис-
точниках, значении и использовании в тех или иных областях культуры, искусства, меди-
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цины, о специфике цветовых характеристик разных объектов в различных сферах челове-
ческого бытия с учетом восходящей к древности символики цвета. 
Многообразие используемых терминов цветообозначений отражает язык медицины  
сквозь призму авторского видения и представляет интерес для развития дальнейшей науч-
ной работы в теоретическом и в практическом направлениях. 
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